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Ambassador
to two nations. the Bridge spans
the busy Detroit River. and provides
' our University with a cosmopolitan
sophistication unique in Canada.
while teaching "a lesson of peace
to all nations".
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 Starkly new and
ornately old, campus architecture
offers a potpourri of styles and
sizes stretching back more than
a century. New and remodelled
classroom and administration space
will accommodate the five thousand
students we expect by I970. But
in the midst of the new a few old
churches and taverns continue to
serve regular patrons.
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Four million bucks
worth of new construction is going up
this year—a new wing tor Windsor HallI
a new residence. and two remodelling
iobs—Loblaws becomes a Fine Arts
Building (the grosser arts). and Memorial
Science becomes a complex. modern TV
studio. University President Leddy says
that we've reached the stage where there
is always one building just completed,
one halt-done, and one iust getting
started.
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"Pay here”
the little signs said. and for
many of us at Registration time
atfluence was over. Nobody's
quite sure what sort of Freudian
symbola cash register is. but
when you hear the little bell.
it means you're broke again. A
record number of fresh each filled
out a record number of terms
this year, and rumor has it that
the Administrators have done away
with the SCAT test because any-
body who can figure out all those
terms is bright enough to suit
them.
 
  
 
 
 
 
 
 All this nonsense
was part of Frosh Week. the idea
of which is to get new students
immersed in the social life
of the University community.
Hahc of them drowned. And by
the wayl it's not that these
characters are all poverty-
stricken. but there was this
Toga Party. see, and . . .
   
    The only placefor serious study. the Library
is always overcrowded with
upperclassmen. A recent poll
showed that 28 per cent of fresh
have never entered the place.
   
And then there's always one . . . . . .
    
  
   
     
  
Profs without
number. good, bad. and indifferent.
loved and hated. all of them
doing whatever they can to pass
on their stored knowledge to
another generation.
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 And when you
get out of classes. there
are a few diversions to
keep you happy through the
afternoon. Relax. Take it
easy. Drop over to the
Bridge. Find a girl. Play
hearts. Watch Batman. Look
around the bookstore. After
all, he won't mind if you
hand in your paper a little
late.
  
 
    
  
Going home
from Homecoming was a high-spirited
trip for most undergrads. it not for the
alumni. As usual. today's students made
tools of themselves for the editication
of yesterday'sI but enjoyed it. “ mute 90mm in: a
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Would you believe
lan Smith? No? How about Dick
Gregory? He was here for Homecoming.
and Student Council claims to have
made money on his show. His racial
humor drew lots of laughter. some of
it a little self-conscious.
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  Fairest of the fair,
Homecoming Queen Pam Searles added
that certain something to a weekend
full of pretty girls.
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Eating pie, taking a picture in the dark,
or reading the Progressive. the
motley student publications crew
always manages to get things done
—but sometimes not by much.
 
 “ll
    
adio Free Windsor
and the ubiquitous Student Guide are
both produced by tinyl determined
groups of students. Not much glory. but
a useful role in campus life.
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    If you help keep600 resident students from starving
while the kitchen staff is on strike. are
you a scab? or a humanitarian? The
‘Furor ended when the strike did' after
only two days. University employees got
a raise and lots of fringe benefits.
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 Got a beef?
Then why not be a student? You get to
protest rotten parking conditionsl rotten
student award p|ans. and rotten food
(or was it rotten? nobody will say).
  95“. 
     
LEDDY ROBARTS
LeBLANC
HATCHER
Biggest wheels
who visited campus this year were Ontario
Prime Minister John Robarts. U. of Michigan
President Harlan Hatcher. megalopolitan
planner Constantinos Doxiadis. and World
University Services of Canada President
Napoleon Le Blanc.
 
Remembrance Day
ceremonies drew a medium-size crowd.
a little better than last year.
   
DOXlADlS
    
Head of state
of Zambia. Dr. Kenneth Kaunda addressed a
special convocation in November. He cited
a "substantial and real feeling of affection
for Canadians" shared by all Zambians.
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drive fell a little bit short of
the target aga
maybe?
annual Red Cross blood drive
organize
tor the greatest amount of
blood contributed to the
was won by the Nurses. who
in. Anemic.
 
 
   
     
      
   
Bizarre bazaar,
WUSC Treasure Van had camel saddles.
fertility idols. hundreds of swords. and
millions of over-priced knick-knacks from
around the world.
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’Twas the weekend
before Christmas. and SAC threw the
annual holiday bash. upstairs. downstairs.
and all through the Centre.
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 How did that guy
get into that girl's room, or that girl
into that guy's room, or . . . ? ? It's
all part of the Christmas celebrations
set up by Student Council. Parties are
more fun than work anyway.
  
     
Some profs
are human. and go to parties. too. Just to
prove it. the Faculty Association throws
an annual ball. and celebrates whatever
it is prots celebrate.
     
Sports of
other sorts abound at one of
Canada's sportiest universities.
both indoors . . .
       
        
  And outdoors too.When c|asses begin. so do golf.
and tennis, and track and
field.
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You too can break a leg
in interfaculty football. Commerce came out
on tap this year' downing the Plumbers
l3-7. No fatalities. but lots of minor
casualties.
           
   
  
 
   
Lancers and
cheerleaders both followed the old Rus-
sian dictum. "train hardI fight easy."
  
 
 
    
 
The nation’s best
at intercollegiate basketbail. Canadian cham-
pions last year. the Lancers began this
season looking better than ever. 
       
Flying high
the hockey Lancers streaked towards first
place in the Ontario Intercollegiate Athletic
AssociationI winning more games by the
end of January than they did all last year.
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mature and dedicated,
our Student Council took time out from
clowning around to launch a long-term
assault on the bastions of University power.
the Senate and the Board of Governors.
Several times throughout the year. SAC
met with University President J. F. Lecldy
to discuss student representation on the
Senate and perhaps the Board.
      
    
The University of
Windsor Players. {ormed last summer. first
offered Thornton Wilder's Our Town. Directed
by Drama prof Owen Klein. the play starred
Ken Power and Mike Lyons.
‘A
 
 
       
Thieves’ Carnival,
the second production of the year. was better
received largely because of experienced direction
by D. P. Kelly.head of the Section of Drama. The
Anouilh play starred Ray JamesI Mary Ann Monck.
and Peter Biermann.
 
 
 
 
  
   
Imported and home-made,
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. g." “mug” we have art galore. Dean of. Women Evelyn
. $503.35» McLean .keeps the UnIverSIty Centre
' Eunigggiié}: gallery. tilled wuth some of the best at ;
.o.t.’0.:,.,:....o’gg§ / Canadian art. and talented (7) students 4
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directed by Eugen Gmeiner. presented a Bach concert
in March. The 25-member chorus also gained c
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diversity beyond measure
in cultural affairs was offered by the well-known Orford
String Quartet. the avant garde lsaacs Gallery Ensemble,
and others. The Ensemble presented a Mixed Media
Concert including. among other musical gems. a
selection of "Music for Amplified Toy Pianos".
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  The U of D trophycaper was the high point of this year's
Residence life. More than fifteen University
of Detroit trophies mysteriously appeared in
Cody Hall the day after the Lancer-Titan
basketball game. That sort of stunt amused us
all. but most resident students spent the year
enjoying their organized indolence.
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But now and
then studying gets done, friendships
form, and there can be a feeling that
lasting changes are taking place within
us.
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 Taking pride
in progress, the city of Windsor continues to
grow at an unprecedented pace. Downtown
renaissance this year brought our city up to
date. and as our school year ends construction
redoubles. promising for the future a better
university in a better city.
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 REV. C. P. CROWLEY CSB F. A. DeMARCO
Dean of Graduate Studies Vice—President
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Dean of Applied Science Assistant to the Dean Dean of Arts and Science
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Students' Administrative Council
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Windsor
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BA
Windsor
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Windsor
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BSc
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Windsor
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Toronto, Ont.
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Windsor
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Windsor
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BA
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Windsor
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James Boyko
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Windsor
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BA
Windsor
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Windsor
   
   
 
Sue Braifhwaite
BA
Windsor   
Jim Brown
BSc
Essex, Ont.
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BA
Windsor
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Robert G. Butler
BA
Sudbury, Ont.
Perry Burford
BComm (Hon)
Windsor
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BA
Ottawa, Ont.
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BASc (Hon)Burlington, Ont.
Sault Ste. Marie, Ont.
 
Nancy Jean Burns
BScN
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Windsor
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BA
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Patricia Ciebien
BA
Windsor
Jane Clancy
BA
Windsor
Vicki Charlton
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Goodeve, Sask. ,
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BA (Hon)
Windsor
Jane Cizek
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Susan Cockburn
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BSc
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BA (Hon)
Toronto, Ont.
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BA
Windsor
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BComm (Hon)
Toronto, Ont.
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BA
Windsor
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BComm (Hon) Roland Crowder
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Essex, Ont.
David R. Cole
BASc (Hon)
Leomington, Ont.
 
  
  
 
 
    
Sherry Coutts
BA
Kingsville, Ont.
Heather Jean Crowhurst
Dip. Pub. H-lth. ng.
Port Arthur, Ont.
Gary Cooper
BSc
West Branch, Mich.
 
   
   
    
  
  
 
 
Bea Cunningham
BSc
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BASc (Hon)
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BA
Windsor
Patrick Culhane
BComm (Hon)
Timmins, Ont.
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BSc
Windsor    
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BComm (Hon)
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Windsor
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Jim Dubray
BA
Windsor
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BSc
Windsor
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Windsor
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BA
Windsor
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BComm (Hon)
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BA
Windsor
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BA
Toronto, Ont.
   
   
    
   
Mel Greaves
BComm (Hon)
Windsor
John A. Duke
BComm (Hon)
Windsor
Doroihy Farmiloe
BA
Windsor
Richard Ellis
BA
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BSc
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Windsor , ' I
Nancy Foster
Dip. Pub. Hlfh. ng.
ST. Thomas, Ont.
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Lawrence J. Fox
BA (Hon)
Harrow, Onf.
Paul Fields Jane! Fisher Robe" Hewean
BComm (Hon) BA (Hon) BA
Windsor Windsor Windsor
   
 
    
Lillian Funk
BScN
Windsor
Fred Fraser
BA (Hon)
Cha’rham, Ont.
Charles Freeman
BComm (Hon)
Windsor
Barbara J. Friedrich
BA (Hon)
Buffalo, NY.
Margaret Galloway
BScN
Windsor
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Mrs. Joan Fulmer
BScN
Windsor ‘
Susanne Geml
BScN
Windsor
  
Elizabeth Gervais
BSc
Belle River, On’r.
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Peter Giannandrea
BA
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Deanna Girard
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Windsor
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BA
Toronto, Ont.
 
   
  
 
  
   
  
 
Paul Gougeon
BSc
Sudbury, On’r.
Robert B. Goodyer
BSc
Simcoe, Onf.
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Carol Harrison
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Cornwall, Ont.
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BSc
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BA
Leomington, Ont,
   
 
 
  
James Herage
BSc
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BComm (Hon)
Harrow, Ont.
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BA
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Windsor Dip. ng. Ed.
Windsor
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Judith Higgins
BA
Sornio, Oni’.
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BSc
Rochester, NY.
 
   
   
 
James Hogan
BComm (Hon)
Windsor
Gerald J. Homer
BSc
Windsor
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BA
Toronto, On’r.
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Windsor BA
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    Harry Holton
BSc (Hon)
Windsor
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Windsor
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BA
Windsor
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Windsor
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BA
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BScN
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Windsor
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BA
Toronto, Ont.
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BA
St. Joachim, Ont.
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Jim Josey
BA
Edmonton, Alta.  
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BComm (Hon)
Rochester, NY.
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Detroit, Mich.
   
 
Joan Kennedy
Dip. Pub. Hlth. ng.
Apple Hill, Ont.
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Sudbury, Ont.
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BA
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Frances Lacey
BA (Honl
Windsor
Anne Kldpak Hendrika Korteweg
BA BA
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Mrs. Rose Anne Kreps
Dip. ng. Ad.
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Mary Ellen Ladouceur
BA
Amhersfburg, On’r.
Patricia Knaggs
Dip. Pub. Hlth. ng.
Woodstock, On’r.      
  
Margrefa Kornelsen Claire Labancz Lawrence Laioie
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BA
Windsor
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BA
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Henry E. Lalonde
BComm (Hon)
Belle River, Om.
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BA (Hon)
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BA
Sauh‘ Ste. Marie, On’r.
Elizabeth Lewicki
BSc
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BA (Hon)
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Windsor
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    Br. Gary Lauzon, FSC8‘ QWindsor rAlbeﬂ Leeringr CSSR George Lewis Oxana LiszczakBA BA BA ,Windsor Windsor Windsor 5 r
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Kenneth Long
MA
Windsor
 
Marc Livingston
BA
Tecumseh, Ont.
 
 
William Maguire
BComm (Hon)
Soul’r Ste Marie
L... A
Raymongslc-OOk-kan Richard Lucid
. .
Trmldod, W.l- SUdbUry, Onl-
Michael Livingston
BASc (Hon)
Tillsonburg, Ont.
   
   
 
Mike Maleyko
BA
Windsor
Joseph A. Lucas
BA BComm (Hon)
Stephen Lutvak  \ Windsor Windsor‘_
Susan Livingston
BA
Windsor    
  
  
 
  
k
Karen Manley
BA
Willowdole, Ont.  
Doug Lynds
BComm (Hon)
Windsor
 Lanny Marentette
BA
Windsor
M. Patricia Martyn
Dip. ng. Ad.
Peterborough, Ont.
 
Anthony Marra
BA
Windsor
Dan Masterson
BASc (Hon)
Chathom, Ont.
   Mrs. Gloria MartelBA ‘ LAmherstburg, Ont,
Claude Mathe
BASc (Hon)
Timmins, Ont.
   
   
 
Beverlee Matheson
BA
Windsor
Donald A. MacDonell
BA (Hon)
Windsor
Claire Macdonald
BScN
Charlottetown, P.E.|.
 
  
 
  
   
Barbara MacKeigan
Dip. Pub. Hlth. ng.
Windsor
Malcolm MacDonald
BScN
Lucknow, Ont.
Charles P. MacMiillan
BASc (Hon)
Sudbury, Ont.
  
      
      
    
     
 
Phil McCullough
BA
Windsor
Bernard MacNeil
BA
Windsor Daniel K. McClean
BSc
Chofhom, OnT.
Sharron McIntyre
Dip. Pub. Hlth. ng.
Cho’rhom, Om‘.
   
Shirley McDonald
Dip. ng. Ed.
FonThiIl, OnT.
Heather McAlpine
Dip. ng. Ed.
Simcoe, Ont.
John McCullough
BA
Windsor   
John McGee
BASc (Hon) Hugh McKechnie
Windsor BA
Chopieou, On’r.
Glenn McCain
BSc
Windsor
i.  R Id E. M 'ona 35c (Gum; Mary McKeiver
Dip. Pub. Hlth. ng.
Peterborough, Ont.
J d'th M C llou h
u I B; u g Moidstone, OnT.
Windsor
      
   
 
Carolyn Millar
Dip. Pub. Hlth. ng.
Windsor
  
 
   
 
William E. Mennie
BSc
Essex, Ont.
Colin McKenna
BA (Hon)
Montreal, P.Q.
w
Linda Jane Menard
BSc (Hon)
Windsor   
   
 
Gary Minello
BComm (Hon)
Windsor
Lloyd Meloche
Allan McMillan BASc (Hon)
BA Windsor
Windsor
    
Janet Miron
Dip. Pub. Hlih. ng.
Trenron, Om‘.  
Patricia Mendiuk
Dip. ng. Ad.
Homil’ron, Ont.
John Mickle
BComm (Hon)
Ridge’rown, Oni.
Bob McNichol
BA
Sudbury, Ont.
   
   
Elizabeth Molnar
BA
Windsor
 
Mary Louise Monaghan
BScN
Windsor
 
Mary Ann Monck
BA
Ottawa, Ont.
   
  
        
   
Pat Moyer
Dip. ng. Ed.
Windsor
Karen Monks
BA
Windsor
Gerry Morand
BA
Windsor
 
A
Raymond Moreau
BA (Hon)
Barrie, Ont.
 
T. Wayne Munro
BSc
Windsor
Terrence. Morgan
BA
Windsor
  
  
 
  
  
William Munro
BScN
Hanover, Ont.
Larry Morden
BA
Sudbury, Ont.
Janet Mary Morrell
BA
Ridgetown, Ont.
  
     
 
Teresa Murphy
Dip. ng. Ed.
Kingston, Onto
Betty lou Newell
BScN
Sarnio, Ont.
 
Mike Newton
BA
Almonte, Ont.
Martha Nawalkowsky
BA
Windsor
 
   
 
  
 
Dan Nadalin
BSc
Windsor
   
 
Daniel Nolan
BASc (Hon)
Sudbury, Ont.
Jane Neilson
BA
Windsor
Robert A. Nadalin
BASc (Hon)
Belle River, Ont.
Marilynn Nixon
Dip. Pub. Hlth. ng.
Alliston, Ont.  
  
 
     
  
Kathy Obradovich
BA
Windsor
Diane Nerada
Dip. ng. Ad.
Swift Current, Sosk.
  
         
   
    Ron Oechsle Ruth Osborne E. Paul Owen
BSc BScN BA
Rochester, NY. Of’rowo, Onf. Windsor
  
Roger Papineau
BA
Windsor
 
     
Andrea Osmun
BScN
Windsor
Gino Parisoﬂo
BComm (Hon)
Windsor
   
  
Diane Pork
Dip. Pub. Hlth. ng.
S’r. Cofhorines, Ont.  
‘
Patrick Pacecca
BSc
Hamilton, Ont.
1 Enyie Onuoha
i BA
i Mboise, E. Nigeria
   
   
Walter Pastorios
BASc (Hon)
Windsor
[» Gerald D. Osborne Gary Ouelleﬂe Ernest Paliy
‘ BComm (Hon) BA BComm (Hon)
Coh‘om, Om. Essex, On’r. Windsor
  
  
      Margaret Petrasovic Tim Phillips Pat Piraino
BA BSc (Hon) BA
Wallaceburg, Ont. Windsor Niagara Falls, Ont,
 
Sybil J. Patrick
BA
Movan’r Bay, Jamaica
 
Michael Piercell
BSc
Windsor
 
Mara Pavelsons
BA
Toronto, Ont.
   
Conrad Anthony Perl
BASc (Hon)
Sarnia, Ont. '
  
Mary Petrcich Val Pistor
BA BA (Hon)
Windsor Windsor
   
Kayleen Donna Peskan      
  
BA
Windsor / r
Ann Peflo Andre“ M- Pinlo Wilma J. Pitcher
BA BA BA
Windsor ROCkY Hill: conn- Downsview, Ont.
 Joan Porter
BScN
Windsor
Gary Polano
BSc
Sudbury, Om‘.
 
   
BASc (Hon)
Toronto, Ont.
 
Beverly Pougef
BA Stephen Pownall
Amhersfburg, On’r.
 
Arthur J. Pope
BA
Essex, On’r.
  
Bernard Quinlan
BSc (Hon)
Detroit, Mich.
  
, Judith Powell D °d w P ' h
‘ Dip. ng. Ad. aw axle rp'c
Scarborough, Ont. Kingsvillel Ont
    
   
  
 
Lino Portelli
BA
Windsor
  
William Quigley
BA
Chofhom, OnT.   Blanche Al’urvis
BA (Hon)
Co’r’ram, OnT.
 
 Joan Rannie
Dip. Pub. Hlth. ng.
Campbellford, Ont.
Thomas Reid
BA
LaSalle, Ont.   
   
Henry Regts
BASc (Hon)
Essex, Ont.
Anne Reimer
BScN
Wheatley, Ont.
   
  
Linda R. Reid
BA ‘ A
Windsor David F. Reinhart
BA
Tiffin, Ohio
Linda Renaud
BA
Windsor
 
Mary K. Reynell
BA
Rochester, NY.
 
Mrs. Madonna Richer
BScN
Timmins, Ont.
   
 
    
Robert Riou, CSsR
BA
Windsor
Ernest T. Rivail
BA
Windsor
Roger Rivait
BA
Windsor
   
     
   
 
John Roberts
BA (Hon)
Dover Centre, Ont.
  
   
 
x A
Barbara Robinson
BA (Hon)
Dresden, Ont.
1
Thomas J. Robinson
BA
Windsor
Soult Ste. Marie, Ont.
 
Elliot Rutherford
BComm (Hon)
Windsor
Sheila Rodger
BA
Kenneth R. St. John
BA (Hon)
Windsor
Glen Roebuck
BA
Chothom, Ont.
Jeannine St. Pierre
BA
Belle River, Ont.
  
 
Al ‘
John Sargant
Donna Rounding BA
BA (Hon)
Oldcostle, Ont.
Windsor
      
Joseph Saso
Borrie, Ont.
Virginia Saxton
 
John Scandiffio
Toronto, Ont.
 Lynn Seibenick
BA
Toledo, Ohio  Akos Simon
BComm (Hon)
Ron Sharp Windsor
BA
Timmins, Ont.
 
Joan Schiedel
BScN
St. Mary's, Ont.
Taras Senchuk
BA
Windsor   
Claudette Smith
BScN
Olga M. Sigmund Burlington, Vt.
BSc
Windsor
  
Eric T. Seppala
Elizabeth Scott BSc
Dip Pub. Hlth. ng. Windsor
Windsor    
  
  
Diana Smith
Dip. ng. Ed.
Cordinol, Ont.
 
  
          
    
* David l. Service
J. Karen Scott BA
Dip. Pub. Hlth. ng- Windsor
Georgetown, Ont.
Fran Sikkema
BA
Windsor
  
     
  
Michael Stebila
BA (Hon)
Windsor
leslie Snyder
BA
Moidstone, Ont.
 
s. A
Carol Solomchuk
BA
Windsor
 
  
John Sorensen
BA
Toronto, Ont.
Patricia Smith
Dip. Pub. Hlth. ng.
North Bay, Ont.
 
Charles Steele
BA (Hon)
Read, Ont.
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Helen Stahura
Dip. Pub. Hlth. ng.
Chothom, Ont.  
 
‘ 4‘
RobergASonier Paul Steels
BA
BOThUI’ST, NB. Essex, Ont,
Graham Smyth
BSc
Chothom, Ont.   f
Ronald Stephens, CSB
BA
Paula Stasiak Windsor
BComm (Hon) .
Windsor  
         
  
 
 
Beth Sweet
BA
Windsor
Bruce Stevens
BA (Hon)
Moni'reol, P.Q.
Peter Syring
BSc
Windsor ; ‘
 
Al Sfrachan Richard Szpin
BA BA
Windsor Soult Ste. Marie, On’r.
George Stevens
BA
Windsor
  
  
Frances Tako
BSc
Windsor
D. L Sirelchuk
BASc (Hon)
Windsor
  
L A
Douglas Stocco
Berry :zAkokan
BSc .
Windsor
Wlndsor
  
   
 
 
Julia Taliano
BA
ST. Cofhorines, Ont.  Bonnie Storrey
BA
. Rhea Strong
W'”ds°r Dip. ng. Ad.
Essex, Ont.   
              
  
R. Bruce Tallon Elaine Tellier Patricia Thompson
BA (Hon) BA Dip. ng. Ad.
Windsor Belle River, Ont. Windsor
Jean Trotter
Dip. ng. Ed.
Port Hope, Ont.
  
Aleykutfy Thomas
Dip. Pub. Hlth. ng.
Toronto, Ont.
 
Doreen Patricia Tutivll
Dip. ng. Ad.
Windsor
   
Carlson John Turtle
BA
Deorborn Hgts., Mich.  
   
    
Michael Taranczuk Nicholas Toltil
BA BASc (H
on)
Hamilton, Ont. Guelph, Ont.
J. Van Kessel
BComm (Hon)
Windsor   ‘
Richard M. Taves Jeanne Thompson Roger Touchie
BA (Hon) 3A BComm (Hon)
Wheotley, Ont. Windsor Windsor   
 Robert Vigna Ron Waddington Donald Warren
BSc BA BSc
RochesTer, N.Y. Picton, Ont. Windsor
 
Gerald VanLare, CSB
BA
LaSolle, Ont.
 
Bryan Walker
BComm (Hon)
Windsor
 
Nancy Varga
BA
Windsor
 
   
  
  
             Valerie VeinotteBA ‘ .
Windsor ‘
Judy Watson
BA
Chofham, On’r.
Garry Vollans
BA (Hon)
Kingsville, Ont.
Ruth Vexler
BA
Windsor .
Terry Wachna Margaret Ward Sharon Watson
BSc Dip. Pub. Hlth. ng. BA
Windsor Orillia, Ont. Toronto, Ont.  
     
Donald Webb
Dip. ng. Ad.
Hamilton, Ont.
Bonnie Weeks
BA
Windsor
Alvin Weiler
BA
Powosso n, Ont.
     
‘
Maureen Welsh
BA
Toronto, Ont.
Kaye Whetstone
BA
Wi ndso r
Klaus Wiebe
BASc (Hon)
Leomington, Ont.
9
0
Ta???
Ronald W. Wiebeba
85:
Hamilton, Ont.
 
  l
Richard Wiens
BA
Leomington, Ont.
Ken Wilson
BASc (Hon)
Windsor
Patricia Wilson
BA
Windsor  
   
Shirley J. Wilson
BA
Windsor
Kathleen Williams
BA
Islington, Ont.
Carolyn Williston
BA
Louisville, Ont.
Kenneth Winch
BSc
Windsor
 
Diane Wolford
BA
Detroit, Mich.
James Wood
BA
Windsor
Ken Woodall
BA (Hon)
Windsor
Fiona C. Woodward
BA
Blenheim, Onf.
 
Cheryl Young
Dip. Pub. Hlth. ng.
Windsor
Frank Young
BA
Toronto, Ont.  
Sally J. Young
Dip. ng. Ed.
Windsor
John Yakobovic
BSc
Windsor
A
Ferruccio Zanaﬂa
BA
80qu Ste. Marie, Ont.
Raul Zarafe
BA
La Paz, Bolivia
 
John Zechner
BComm (Hon)
Nipigon, On’r.
Frank ZorziHo
BSc (Hon)
Windsor
   
  gy
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y
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Andrew Woloch,
2|. was an accidental victim
last June of a Windsor killer
since found not guilty by
reason of insanity.
Woloch was a second-year
Chemical Engineering student
with an "A" average. A popu-
lar athlete. he had been
captain and most valuable
player of the hockey Lancers.
A new trophy for the most
sportsmanlike hockey Lancer
has been named for him.
 
 Dr. G.C. Dispas,
Associate Professor of French.
was the victim of a hit-and-
run accident in December.
Dr. Dispas died in the act
of saving the life of his
fiancee and another young
woman. He was to have been
married during the Christmas
vacation.
Dr. Dispas was active in
the Windsor French community
and in the French club on
campus.
Rev. J.M. Hussey
died in October. after a
long illness.
A former head of the Classics
department. Fr. Hussey was
a moderator of Athletics.
He had played a great role
in the development of the
Alumni association across
the country. and had served
on the Board of Governors
of the Ontario-Quebec Ath-
letic Association.
    
 
 
 
  
   
  
Mary Beth Albert
Barbara Allan
Blair Allan
Charles Allan
 
Mary Rose Beaudry
Bernard Bechard
Roger Beckley
Gayle Bedford
Mary Ann Belluz
  
   
   
 
  
  
Sue Abel
Jerry Adams
Terence Adams
Mary Lou Adamson
Connie Agostinelli
Joe Akintola
Cathy Allen
Judy Allen Ar
Roger Allard |
Mary Aman
Mike Aman
Gerry Amell
Doug Andrew
Marry Annan
Mike Appel
Tim Appleton
Peter Archambault
Helen Aristow
 
 
Helen Armour Bill Austin
Dale Armstrong Jane Backell
Ruth Anne Atkinson Betty Bailey
Robert Barn
Jackie Baines
Dave Bailey
Mike Bailey ARTS
 
Peter Ballard
Sue Barbe
Randy Barbeau
Dave Bartlett
Jean Basn
Gert Basiak
Sue Bastedo
Paul Bates
Lynne Bateman
Carol Beatty
Sandra Beatty
Roger Beauchemin
Robert Beaudoin
Brian Beaudry
   
 
 
Sue Bedtord
Gail Bell
Marilyn Bell
Uylond Bell
Zbigniew Berezowski
Bill Bernyk
Claude Bertrand
Mary Jo Bench
Nancy Benoit
    
  
Ernie Bezarre
Marilyn Biddle
Pele Biermann
Joe Bisceglia
Dale B|orgman
Ralph Blarlrlock
Mary Blake
Anne Marie Blum
Lillian Bobesich
Chris Bodnarch
Paula Bohan
Barbara Boron
Helen Borschke
Harry Borysouytsch
Phyllis Boscheiro
Marion Bofsford
Ann Boudreau
Ted Bourgard
Lia Boutwoorn
Susan Bowen
Anne Boyce
Marilyn Bradley
  
  
 
  
  
 
 
  
 
   
Anne Bradshaw
Ed Brand
Chris Brennan
George Brennan
Sharon Brillinger
John Bri’rron   
  
 
Harold Bruce lves
Sandy Brysan
James Brophy
Wayne Brown ARTS
Brian Burnie
Mike Burton
Dave Butler
George Buckley
Andrea Bun?
Gary Burke”
Joanne Bu1|er
Wayne Cadotte
Lloyd Caibaiosai
Sandra Calsavara
Rosemary Calvert
Carol Cameron
Myra Campbell
Roy Campbell
 
Fran Casagrande
Thomas Carey
Bruce CassiePhilip Carley
Val Carlone Doug CasSIe
Sylvia Carr Lionel Castonguay
 
Lucrana Chiandussi
John Chiarot
Bandun Chodoriwsky
Maureen Caza
Gerard Chalfoux
Liz Chapple     ﬁrsva1.
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Donald Chrissley
Colleen Cillis
Bob Clark
Wayne Colli
Cecily Collins
Joe Comartin
Dave Connor
Fran Dannunzio
Marcel D'Aoust
Donna Daragon
Richard Delorenzi
Clement Demers
John Deneau
Dennis Denomy
Susan Dent
  \ [xix
Sue Dannelly
Kay Doran
John Dorner
Maureen Dowdell
 
Mary-Anne Ducharme
Darlene Dudley
Brenda Duncan
Jim Cunningham
ARTS
 
Connie Clarkson
Ray Cloutier
Mike Cochran
Linda Cottell
Rosemary Coveney
Ann Cowan
Michael Crowley
Barry Culhane
Jim Curry
Scott Cuthbert
Lynne Dady
Steve Daigle
Ed Dale
Scott Danforth
Bryn Davies
Al De Courcy
Paul Delguidice
Marisa De Monte
Jim Deneau
 
   Dilys Denyer
Gary Denys
Bob Desramaux
  Chuck Dettman
Pat Devaney
Janet Dewhirst
Dianne Dietrich
Joanne Disano
Pete Dobie
Carol Domm
Walt Donaldson
Joanne Down
Bryan Dozzi
Jeanne Drouillard
Elvira Drude
Elliot Dunlop
Brian Dunn
Mary Anne Dunne
  
W
  
  
   
   
   
   
  
 
   
 
  
     
  
    
    
  
   
    
    
   
Marion Duquette Rick Dydo
Dwayne Durocher Barb Dydyk
Marie Durocher Jill Dynan
 
Kris Earl Anne Emerson
John Egan ’ Nancy Eng
’ Rosemary Elias John England
Bill Ellis Joe Eserski
 
«
1?
Carolyn Evans
Ron Evans
Carol Fabak
Patti Fannon
MaryvAnn Farkas
Frank Fazio
Elizabeth Federkiewicz
 
 
Zyg Fenik
Garry Ferguson Stuart Field
James Ferrar Tim Field
Maria Ferrone Jim Fishman
Jean Fitzsimmons A R I S Harold Fletcher
Dora Flachbarth Cathy Flint
Elizabeth Fodor Paulette Fortune
Mike Foley Lea Foucault
Rina Fornasiero Jaqueline Fournier
Teresa Frandofert
John (3. Frank
Doug Frawley
Paul Frazer
Beth Frederick
Arleigh Fysh
Lorraine Gagnier
Mary Galan
 
Donna GarenJames Gall
Dave Gallagher Carolin Gaskin
l Gayle Gardner Walter Gasparini
Gordon Gardner Maribeth Gauthier
Gord thmour
Tim Gilmor
Cheryl Girard
Gilles Gauvrea
Gil Gauvreau
Mary Gearen  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
   
  
Judy Girard Victor Godin
; Bill Gludish Je
rry Goldberg
l Richard Godfrey
Judy Golden
Gloria Gorski
Ron Gorski
Gerry Goyeau
Frank Grabowiecki
Gerald Graham
Johanna Gravel
John Gray
Linda Grayson
Bill Greenway
Tom Greenwood
Terry Griffin
Dave Griffore
Janet Green
Peter Greene
Tim Greennow
E Betty Green
 
Peter Grimwood
Gillie Guignon
John Gunning
Robert Gunning
Ingrid Haessler
Mike Halford
Dave Halliday A R I S Gail Hancox  
Patti Ann Hanley
Tom Hanwell
Barbara Haran
Kathy Haran
Jane Harbour
Judy Harrison
  
  
 
  
Norbert Hartmann
Mary Hastings
Libby Havelock
Marilyn Hawken
Linda Jane HenderSOI
Sheila Henderson
Grace Hesterman
Faye Hilton
Ann Hogan
Barry Holden
Russ Horrocks
Connie Horton
Paul Houle
Carol Hryniw
Mary Hacker
Rika Huiigen
Irene Hunyady Patti Hurley
Joan Hunyady Bryon Hurrle
Michael Huot Gavin Hussey 
   
    
 
  
Pat Hutteman Antoinette lacobini
Tim Huxley Nicolina latonna
Rick Hyde Ray James
Kay Jamrozy
Fran Jenich
Neal Johnson
Kristen Johnston
Marion Johnstone
Mary Jolliffe
Raymond Jones
Danute Jurksaitisi
Marilyn Kane
Sue Katzman
Cathy Kearns
Chris Keeley
Claudette Kehl
Colleen Kelly
Dan Keltika
Barbara Kettlewell
 
Clare Kilpatrick
Pauline King
Elizabeth Kirley
Anne Klapak
Zelda Knapp
Tommy Knowlton
 
Lin Koblosh A R I S Gerald Koski  
  
Marie Kosloskey
Robert Konopasky
Linda Kress
Arlene Klie
Kim Kuwabara
Mary Lynn Labadie
  
BrSOI Gil Ladouceur
Anna Loncop
Tim Laird Robert Lancop
John Lalor Paul Langdon
Joyce Lambert Ann Langmeyer
Joe Lanza
John Lapor‘ra
Tony Laporta    Dan LarkinMary LatcthrdLen LaurinSr. Ernest Armand LauzonTrudy Lay
John Robert Leblanc Robert Lemmon
Lynn Lefebvre Jean Lepine
Joan Legris William Lewick     
        
     
  
  
   
  
  
  
Ania Lewicki George Loscner
Bill Lewis David Lough
Par Lomas John Lozinski
Paul Luborsky
Linda Luc
Dave Lumb
Leta Luzzi
Carol Macdonald
Fred MacDonald
Mary MacMillan
Edward Macna'o
Boyd McClean
Don McCord
Sue MCCouri
Paul McCullough
Don McArrhur
John McAvoy
Molly McCarthy
Michael McClavey
Vicki McCullough Tom McEvoy
Eileen McDonald
Tom McFadden
Ellen McGee
Mary Jo McEachern
Eileen McGhieJim McGee A S  
 
 
  
 
 
 
    
  
James McKeen
Brian McKenna
Frances McKenna
Jill McGovern
Paul McGregor
Hugh McKechnie
Elaine McMullen
Kathy McNamara
Bonnie McPhail
Jan Mackie
Marry McKinley
Malcom McKinnon
Patricia McLean
Mariorie McMorris
John Madigan
Glen Madill
Bob Mailloux
Marion Main
Carol Maliborski
Patricia Manes
Dale Manias
Wayne Marchand
Mardi Masales
Jeanine Masoni
Anna-Marie Markham
Vince Marcelle
Kathy Marentene
Janice Markham
 
  
    Marilyn Meizinger Nick Menican
Jim Melody Doug Mercer
Pat Melega George Merrett
 
Clive Merritt
Frank Micallef
Bob Michalik
David Mills
Liz Milne
Marilyn Miner
Corrado Miraldi
Cynthia Mitchell
  
  
 
  
   
Mary-Anne Monck
Terry Monk
Paul Monger
Peter Monger
Hugh Mitchell
Peter Mitchell
Linda Motfatt
Judy Molitor
/,
K, \
li
Colette Morin
Ron Moro
Mary Morrison
Sandy Monik
Maureen Monroe
Kaye Montgomery
Virginia Marse Zonia Motolko  
      
   
  
  
  
  
Frank Murphy
Jim Murphy
Jim Murphy
Richard Mount
Ronald Mueller
Mic Muldoon
Pam Niklas
Wayne Ocolisan
Leo O'Connor
Ken O‘Donnell
Shaughn Murray
Lorna Murtagh
Mary Lou Murtagh
Shulgan Myron
Eleanor O'Heron
Mike Oleinik CSB
Linda Olewin
Aderemi Olvtola
Pauline O‘Neil
Susan O'Neil
Mike O'Neil
John Ouellette
Karen O'Rourke Ed Orsini
Lynda Orosz Terence O'Sullivan
Douglas Orr Kathi Ottenbritte  I  
  
it
   
 
 
Dante Pagliaroli
Ga
C
Anna Marie Pasquantonio
Don Patterson
Irene Pawlowicz
Lynda Peck
     
 
    
      
  
Gerard Reynell
Greg Reynolds
Paul Reynolds
George Richards
briel Pannunzio
olette Papineau
Mary Rogers
Robert Romualdi
Leena Rossi
John Pilutti
Gail Pirie
Mike Pittana
Rosemarie Popiel
Louis Quailia
Alan Quigley
Linda Romey
John Perry
Betty Petruk
Sharon Petrus
Mary Rose Phee
Mike Phee
Cheryl Philcox
Virginia Philip
Victor Piccolo
 
  
   
 Pauline Pivarci
Barbara Plant
Modis Polydoropoulos
ARTS
Anne Ratner
Anita Reaume
Janet Reed
Sharon Rees
Bonnie Reid
Dennis Reinsborough
Dave Remski
Andrew Rennie
Carole Popkey
Gail Ranahan
Brian Raper
Evelyn Rapsky
  
Roland Papineau
Ray Parfitt
Chris Pascucci
Judith Penfold
Cathy Penrose
Susan Penrose
Vera Pereshluha
  
Helen Riordon
Steve Roberts
Barb Robinson
Tom Rodger
Pat Rossiter
Marlies Rottermund
Irene Rowan
         
   
  
 
Ray Ryan
Wendy Ryerson
Nan(y Jean Saab
Lourse Roy
Bill Ruiter
Marg Ruston
Rhys Sole
Kathy Sampeau
Erma Sanzosti
Dominic Sassi
John Sabara
Mike Sabara
Sandra Sabourin
Charles St. Louis
Bill Saunders
Carol Schatfer
Jeanne Schell
Philip Schmidt
Robt. Schmidt
Peter Schneider
Brigid Scanlan
Elaine Scott
 
Sheila Secord
Pete Selecky
Cheryl Semark
Kathy Seagull
Pam Searles
Lis Sebestyen
 
Richard Shanhaum Ron SharpARTS  
    
    
   
  
Michael Shorser
Betsy Short
Margy Simpson I Sr
Maureen Shaw
Jeffrey Sheehan
Patricra Shires
Pat Sinclair
William Skilbeck
Toby Sklash
Mary Ann Slavik
Brent Sleightholm
Joe Sloboda
Glenn Smith
Jim Smith   
William Sparrow
Sharon Spewak
Eleonora Stanevicrus
Celene Stanley
Ruth Ann Smith
Theresa Smith
Dave Sorenson
Pat Soulliere
Judy Steele
Ken Stevens
Bonnie Stewart
Aline Stannard
Peter Stebila
Brenda Steel   
  
    
Jane Sullivan
Brenda Suriano
Kay Tamrozy
Margaret Tanner
 
David Walsh
Ed Walzak
Jack Warmenhoven
Jerry Warmenhoven
   
    
  
  
Norman Wentworth
Corliss Wheatcroft
    
  
    
 
   
    
  
J' St t
Heather Stirling Slur:on Uszrere
Ken Starring Mary sake
Carole Stratton
Brian Tayles
lan Taylor Iv
Edith Taylor
Jareth Taylor
Joan Taylor
Vivian Techko
Maria Taus
Eugene Telka
Susan Temcheff
Connie Tessier
Gloria Thibert
Andrea Thomas
Enzo Torcoletti
Sr. Jean Victor Trahar‘.
Robert Tramontini
Kathy Thompson
Mike Tilka
Bob Tinline
Richard Tremblay Lorelei TrippARTS  
 
Jim Unholzer
Susan Van Kuren
Rose Varga
Sarah Turnbull
Carlson Tuttle
Malcom Tyrrell
Agnes Vastagh
Linda Vegh
Frank Von Zuben
Vicki Wachna
Dick Wales
Martin Walker
Ruth Wallace
Catie Walsh
Jackie Wayner
AI Weiler
Jan Weir
Bonnie Weiss
Mar)
Cathy Whelan
Fred Whibbs
Delphine White
Sue Weissert
 
  
 
  
 
     
       
Patricia Wigle
Rick Williams
Tessa Wilmott
Hazel White
Caroline Whitehead
Wayne Whitfield
   
   
 
  
  
 
  
  
Sherron Wilson Allan Wood
Mary Winterburn R.ck Wozenilek
Maryan Wismer Vicki Wright
Olga Wloch Valorie Wrigley
Bryan Wylie
Dorothy Yamich
Dave Yanni
John Yaworski
Venia Yaworsky
Foster Zanutto
Randy Zeagman
Charles Ainslie
Dan Bondy Joanne Conway
Fred Brown Guy Delaire
Sandee Burke Richard Frank
Greg GavinGerald Fraser P I I Y S. E D .  
Donna Grundy Barb Karnochan
Marge Holman David Lee
Bruce Hummell Bill McAdam
\ Ron Miceli
Chris Morgan
Sheila Murphy
Mike Murray
Mary O'Brien
Bill Reid
Heather Sinclair
Susan Stauth
Peter Accadio
Ken Aronson
Andy Auch
Kathy Baglio
Sharon Thompson
Jan Townend
Mary Ann Vanderpryt
Don Abrash
Eugene Barton
Ronald Beattie
Gerry Beaudoin
Ron Baillargeon
Brian Barron
Jim Bartko
  
  
,
.
.
.
.
 
  
  
    
 
 
 
  
  
David Blanchard
Stuart Borland
Mike Botsford
Kai'l Bernhardt
Thomas Best
John Birchall
John Boyle
Everett Brimner
Keith Bruce
Bill Budnark
Terry Eukovmsky
3 Mike Bumbaco
‘ Jerry Bunce
Joanne Burdon
Albeit Chanda
G e B rke
Jorlir? Cdrey
Larry Cliop
Paul Carson
Paul Ciceri
Ran Clancy
Monique C‘narron
Ron Delangiie
Elizabeth Derco
Dale Dion
Suzanne Conlan
Bill Curry
Ed Dandreo
Joe Diraddo Doug DrouillardSCIENCE  
  
  
    
 
  
  
  
Art Evans
Elwo Eeriami
Phil FitZSimmons
Al Eberle
Dan Eberwein
Richard Erdeg
Ken Ford
Tom Geary
Russell Fay
Robert Gibb
Bill Fuller Larry Gilbert
Robert Gateman
Tom Grayson
Rick Gresrk
John Greven
Alan Grimwood
Greg Grondin
Stan Gronski
Brian Grundy
Ken Hayward
Bruce Hirst
 
  it”
Bill Hodgins
Brian Hodgson
Willis Hopkin
Barbara Hudelson
Joseph Huggins
Steve Jalseval  
 
     
    
 
Lee Johnston Brian Kemp
Marg Kearns Art Kidd
Jim Kehoe Pat Kilroy
Karl Knudsen
Colleen Kobus
Larry Koenig
Gi'azyna Kolowicz
Ahti Koski
Len Kraemer
Tibor Kutasi
I Annette Lalonde
Elizabeth Lewrcki
Rodger Linton
Mike Loewke
Tim Lutzac
Roger Lanove
John Lech
Dennis Leonard
Richard Leskun  
 
Rick Martin
Roger Martin
John McCullough
David MacDonald
Don Mactavish
Gunther Mammermeister
Jim McDonald I E N ‘ E Edward McGuire  
  
   
  
     
   
Dave Mlssell
Leo Montroy
Ken Morain
Michael McMahon
Robert Messer
Michael Mill
Kilby Murdock
Wally Mytka
Brian O‘Neill
Jack Orange
Gail Morrow
Alan Mulveney
Maryann Mulveney
Thomas W. Munro
  
Richard Reader
Harry Reid
John Rennie
David Richardson
William Rivard
John Roushorne
Dave Paterson
-
-
'
-
A
Thomas Paterson Mlchael Player
Larry Peters Barry Preswick
Carl Philips Dave Purcell
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Joe Trizisky
Therese Trudel
Rudy Viale
Lee Whelan
Eugene Yaremczyk
Margaret Clark
Mary Lee Cook
Criscentia Croxford
Heather Crowhurst
Ted Sheppard
Brigitta Shier
Maureen Shortall
Mario Sabgo
Andy Sartor
James Sellan
Charles Silinskas
Dolores Siostrom
Bob Sloan
Richard J. Smith
Graham Smyth
Robert Spellicy
Terry Summers
Bob Sunday
Rudy Wiebe
Ron Wingrove
Larry Wood
Chris Wydrzynski
Neil Young
Mary Zaccheo
Christine Zehaluk
Peter Wyzinski
Wayne Yared
Andy Zgudziak
NURSING  Sharon Archand
   
   
   
     
  
 
    
Anne Cayley
Anthony Cheung
Marie Chisholm
Jean Armitage
Stella Black
Donna Butler
Ann Cuillerier
Mabel Dixon
Cathy Eansor
Carol Esseltine
Mary Ferguson
Sheila Fitzgerald
Lois Gaspar
Helen Heurter
Anne Hitzeroth
Reta Holmes
Joyce Horaw
Lynn Kaufman
Molly McConnell
Elizabeth McCrae
Maralyn McCullocl-i
Linda Latham
Darnell Lavoie
Pat Martin
  
 
  
  
  
 
  
  
    
     
         
Theresa Murphy Marilyn O Hearne
Diane Nerada Elaine Perrin
Betty Lou Newell Jane Perry
Elaine Peters
Judy Powell
Sandra Roa‘rh
Audrey Scarrow
Anna Shedlowich
Dianna Smith
Marylou Smith
Nancy Smith
 
Margaret Waddle
Sue Waymouth
Donald Webb
Barbara Wheten
Shirley Soucie
Rose Stiem
Jean Trotter
Brenda Unger   1
Bill Baird
Jack Baker
Vince Bassman
Frank Abbott
George Ambeault
Vic Armstrong
 
Wayne Baxter
 
COMMERCE  Art Beaulieu
Ray Bower
Dennis Breault
David Brennan
Roger Beland
Steve Bellringer
Terry Bews
Maureen Burke
Douglas Camilucci
Wayne Capancini
Hugh Carroll
Jim Brody
Brian Browne
Donald Bruner
Larry Budolski
Glenn Charbonneou
Carolle Christie
Robert Churchill
Cal C0chrane
Harry Cole
Denny Courrier
John Craven
John Craven
Jason Curoe John Denys
Jim Dallard Dennis Desiarlais
Paul Delemere Brian DesRoches
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Bryan Drake
William Dugal
Jack Fathers
De 1is Devriese
Ann Dewar
Bill Dodd
Neil Ferron
John Gable
John Fletcher
Allan Galbraith
Alan Flint
Lorne Glanzer
Ron Fritz
John Glassford
 
Noel Gothing
George Grant
Jim Grenier
Dale Groombridge
Mike Guertin
Russ Howell
Wally Howick
Fay Hudson
. Robert Humphrey David Ja
ckson
.; E John Hurst Robert Jamieson
i ' Thomas introcaso Bob Jaques
 
Jack Jessop
COMMERCE
 
William Jordan
Sue Kaufman Randal Kenny
Mike Kelley John Kent
Don Kemp John Kersley
John Kidd
Jim Kovacs
Bob Krivoshen
Irene Kubicki
Gerald Kuzak
Phil Laforget
Mitch Lefave
Thomas Levasseur
Richard Lewchuk
Pat Masterson
Bob Lindquist
Bob McCann
Pierre Marchildon
John McDonald
a Don McPhee
Norm Marsden
Ray Morrison
Michael Mueller
Angus Mumby
l
l
l .
j, ; Robert Mercer
i »’ William Mlacak
l 3 Laird More
l
l
l    
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Brian 0 Dwyer
Basil Orsini
Ronald Ottogalli
Larry Murphy
Joel Noel
Jim O‘Donnell
Barry Pickford
Brian Pollard
Jim Pollard
Clifford Prangley
Joseph Ozi
Michael Packer
Bonnie Pearson
Richard Peddie
Richard Primeau
Wilmouth Providence
Ronald M. Renaud
Bob Ricica
Ron Ried
Jim Riseborough
Robert Rivest
Wayne Roberts
Robbie Robinson Charlie Ryan
Herman Rodriguez Edward Sarian
Ed Rosar Rudy Seider
William Shearer
ENGINEERING
 
Tom Silcox
  
  
David Slote Harold Stephen
David Snider Robert Stephenson
Ozzie Stahl Ray Stockus
Larry Tesarski
Mark Thomas
Jake Thun
Tran Tuandung
Casper Vandersluys
David Watson
Andrew Weiss
Gary Westfall   
  
 
Sandy Yovanovich
Paul Zavitz
Trevor Acanne
Robt‘ Ackert
James Wilkinson
Dianne Wilson
Rick Wyszynski
Gerry Yates
Marshall Antosko
Gordon Appleton
John Bailey
Andy Aitchison
Yogi Anand
Eivind Anderson
    
   
  
   
  
  
   
  
    
     
 
  
  
   
Andre Beneieau
Euclid Benoit
Richard Bensefre
Nicholas Balatoni
Hank Baltussen
Howard Berk Wayne Bristow
Ted Bielski Paul Burgener
3‘ Brian Boorman Norbert Burlein
Ron Brady Robert Carr
Dave Charlton
Nga Chu
Onorio Cicchini
Read Collacoit
Brian Collins
John Cook
Lloyd Cooke
Bob Cunningham
  
Jerry Date Jerly Dick
John Noel Desmarais Dan Dicredico
Harry Dick Frank Duransky
Allan Eby Bob Gaspar
ENGINEERING
Wayne Egan Earl Goodeve  
Brian Gray Allen Hills
Fred Gregoris Dennis Hogg
Chris Hales Tom Hrynyk
Kim Hyatt
Dominic lafra’re
Wolfgang Janzen
Bev Jennings
Alon Jones
Gram Jones
Roman Juzkiw
Jim Kakuk
Bob Killby Carson Krol
Randy Kingdom Emil Krupka
Ray Kolczak Lorne Laframboise
Don Kreibich Eric Lansdell
Leo Marley
Philip Martens
Joe Martyniuk
James Lozon
John Luceme
Larry Maremeﬁe
   
   
 
   
 
  
Christopher Masierson
Terry Masiromaﬁei
Don Mavinic
Jeff McAi'ihur
John McArThur
John McDonald
Lorne Meloche Ken Miles
Carol Menna Richard Moremn
Kaliu Merimefs Jeff Morris
Jorge Merino Don Morrimore
Marcel Pigeon
Jack Poliszczuk
Donald Poole
Rabi. Power
Mike Preudhomme
Bruce Reissner
Ralph Rizzuio  
 
Zeliko Rod
Peter Roess Yehya Saab
Darwin Rounding Frank Salvi
Kaziu Rudzinski Andy Sarian
Chris Schmelzle Cordell Seaby
Waller Schredl Ron Shabley
Fred Shady Howard Skidmore
Tom Shakespeare Doug Smith
Tony Silvaggi Jim Stanley
James Steiner
Gary Stuart
Bill Sfubberfield
AI Sweeiman
Bill Swindells
David Sylvester
Raymond Sylvester
Les Taylor  
Luiga Vozza
Stan Wharram
Roger While
Orrie Wigle
Doug Thoms
Tuan Trandung
John \Ir‘owbridge
Bruc‘e'Vernon
   
Jerry Yamashiia
George Wilkki
_ I
Mike Wira
William Yee
John Woodall
Walter Zubrycky
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 The Windsor Board of Education
offers greetings and best wishes to
the staff and students
of
University of Windsor
WINDSOR
BOARD OF EDUCATION
1966
1966 ELECTED TRUSTEES
Ward l ............................................................................................ H. A. Campbell
Ward M ............................................................................ G. Alan Buchanan, B.A.
Ward lll .......... .................................... R. J. Whit’ry, M.D., D.A.B., F.I.C.S., F.A.C.S.
Ward lV ........................................................................................G. M. Grant, QC.
Ward V .................................................................................................. D. W. Gray
Ward VI .............................................................................................. D. T. Watson
Ward V|| .......................................................................................... G. H. Hawkins
Ward Vlll .............................................................................. S. M. McDowall, B.A.
Appointed Trustees
Separate School Vocational Schools
T. Meconi, B.A. G. A. Lacy, B.A.Sc.
H. J. Lassaline, M.A. L. F. Batterson
      
 _,__“ \
O EPENDABLE
'- .v LDING MATERIALS.. Sun Parlor
Advertising
it
Printers 8: Publishers
 
V'BRICKS *
’ ' Newspapers— Books
I ., BLOCKS *
r ‘ _ ‘ " CEMENT *
_’ 17’ PLASTER *
"xx; SEWER PIPE i:
, \}.,\-- I READY-MIX CONCRETE *
\ « V PATIO BLOCKS IN 5 COLORS *l ' r . -
‘ A» I w!
_ '. Bl I 24'I Drouillard 252-5738
- I' R '75.“
 
,' “iiiwif‘fi' BUILDING MATERIALS LTD.
‘ﬁlL-Lr;?~ﬂ‘fmﬁ§\ 2494 Riverside Dr. E.
s’w: téﬁ‘j i Y EL 252—7241
FOLLOW THE STAR and follow it with confidence. The Texaco Star stands for fine
petroleum products and exacting automotive care. 80- WHEREVER YOU GU-TRU
ST TEXACO
   
   
MAYOR JOHN WHEELTON
CITY OF WINDSOR
SALUTES UNIVERSITY OF WINDSOR
ROY MOORE
MRS. C. MONTROSE
ROY BATTAGELLO
LOUIS PARENT
ALDERMEN
WILLIAM RIGGS
DR. ROY PERRY
BERT WEEKS
JOHN MORAND
 M»—
  
COMMISSIONERS
M. J. Brian, Chairman M. L. Whelpton, Vice-Chairman
T. S. Anderson A. W. Green
E. Cecile B. R. Roy
M. W. ToHen Mayor W. J. Wheelton
Shiffer Hillman Qualify Tailored Clothes W
|NOGRAD'S
RAY SEGUIN IMPORTERS LADIEs' AND MEN‘S wm
 
35 Wyandolte St. E. — 253-1717
Owned and Operated by
MONFORTON'S LTD. TUNNEL BAR-B-Q
SPARERIBS OR CHICKEN
58 Park St. E. — Opposite Tunnel Car Ein
Call 254-7717 or 254-5484
One One One Ouelleﬂe Avenue,
Windsor
Monty Manfurron
IMPORTS
Compliments of
for
PAUL SIVADJIAN M
EN AND WOMEN
ORIENTAL RUGS 8. BROADLOOMS
Swdem Discount
766 Ouelleﬁe Ave. — 253-6337 WINDSOR’S ENGLISH SHOP   
RICHARDSON SECURITIES
OF CANADA
STOCKS— BONDS
MUTUAL FUNDS — COMMODITIES
254-5141 — 656 Ouelleﬂ’e Ave.
325 ouelleﬁe Ave.
      
  
- DRINKING CUPS
t PAPER NAPKINS
- TWINES
- WAXED PAPER
MAINTENANCE 8. SANITATION PRODUCTS
975 CRAWFORD 254-1
163
mummyMPERl
COMPANY (WINDSOR) LTD.
“THE FRIENDLY PAPER HOUSE”
PAPER PRODUCTS POLYETHYLENE
- WRAPPING PAPER - SHEETS
- PAPER BAGS . ROLLS — Mos
o TOILET TISSUE - INDUSTRIAL TAPES
- PAPER TOWELS
o GUMMED TAPES
- CORRUGATED ROLLS
WINDSOR MECHANICAL
CONTRACTORS LIMITED
3194 DEVON DRIVE, WINDSOR, ONTARIO
966-1320
 
COMPLIMENTS OF
HUCKER BROTHERS CARPETS
252-8305 1489 OUELLETTE
HAIR STYLES
Wayne Bartlett WINDSOR, ONTARIO
Phone 254-9239 Phone 969—1233
24 Wyundotte St. E. 1259 Grand Marais Rd.
 
    ', few,"—»+é—-"->~
 
IT'S SMART TO SHOP AT
Swim
ofWindsor
WINDSOR'S LEADING DEPARTMENT STORE
Of Ouelleﬁe and Piﬁ Sf.
RENT-ALL (0.
Chair & Table Rental Service
Folding Chairs
Banquet & Bridge Tables
2894 Universi’ry W. 254-7300
 
JAMES H. SUTTON
FUNERAL HOME LTD.
1567 Ouelle’rfe Avenue
254-2515
  
Jim Mitchell Vince Gagn Lou Popovich
A Name for Fine Clothes
Wickham's
of Windsor
253-4422 286 Ouelleﬂe   
  
NATIONAL PAINTING
8: DECORATING, WINDSOR, LTD.
Brush 8. Industrial Spray
Painting Contractors  .‘;‘
graduation 60726 . . .
For an appropriate and acceptable graduation gift, give
a Rideau Watch. This famous watch is noted for accuracy
252—1144 — 253.1715
and long service; the l7-iewel movement is made in Swit
— 725 Wyandotte
East
zerland especially for Birks.
CLARKE TRAVEL SERVICE The Original
254-4397 76 University Ave. W.
24 Hour Service
Compliments of
EqUIpped WIth 2-Way Radio
CHICKEN COURT
Michigan Licenses
CL 6-2621 308 Wyandotte E.
2-7226 53] Pelissier Street#Next to Y.M.C.A.
Nothing Equals the Glamour
compliments 0f
Of a FINE LAZARE FUR
H WHITE PLUMBING & HEATING
Over the years Lazare's has been known as SpeCIOIISI'
in Fine Furs offering only outstanding quality, authentic o o
styling—~Furs fashioned by experts, surprisingly moderate
in prices. And, you have the advantage of a very large
;
selection from which to choose.
MECHANICAL CONTRACTORS
I I
. i.
LAZARE S EURS ;
‘93 0””“6 Ave-I W‘“ds°' 954 University Ave.
Phone 254-8688 5
RYAN .:
BUILDERS SUPPLIES, LTD.
Natural Gas Benefits
 
Heating —~ Cooling — Automatic — Clean — S
afe
210 Detroit Street WINDSOR, O
NTAR|O     
   
1867 1967
g Canada’s Centennial Year
' is Ford of Canada’s
«5,000,000 Year”
    
Early in 1967 Ford of Canada
produced its 5,000,000th
vehicle since the company
was founded in 1904.
Ford has moved ahead with Canada
@  
 m»: g- - '
Byron Blueprinting Service ltd.
Compliments of
662 Pelissier Phone 254-8662
 
ESSEX PACKERS lTD.
PATRONIZE YOUR LOCAL
S. W. & A. BUSES
SANDWICH, WINDSOR & AMHERSTBURG
RAILWAY COMPANY
CL 6-18II 875 Mercer Street
CANADA'S LEADING BOWLING CENTRE
1 ROSE BOWL lANES
For Better Bowling — Tops in ProShop Service
969-90l0 2482 Dougall
   
‘
DOSCO INDUSTRIES LIMITED
CANADIAN BRIDGE DIVISION
CURTIS COMPANY, LIMITED
DISTINCTIVE / :r ‘ AND OFFSET
WALKERVILLE’ ONTARIO PRINTING LITHOGRAPHYH!
Over 60 Years of Service To Canada
P.o. Box as
WINDSOR. ONTARIO
s
-‘
4_
u.
i
 
TO THE GRADUATES:
Our congratulations and best wishes for your
success. health and happiness in the future.
the
UNIVERSITY BOOK STORE
7
v
.
v
a
We hope you will come back
and visit us often.
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ASSUMPTION UNIVERSITY
Founded in I857
Conducted by Basilian Fathers
Residences for Men and Women attending the University of Windsor
400 Huron Line 254-378
3
 
 IT IS OUR SINCERE HOPE THAT
YOU GRADUATES OF
THE UNIVERSITY OF WINDSOR
FIND GREAT REWARD AND PERSONAL SATISFACTION
IN YOUR CHOSEN CAREERS
BENDIX - ECLIPSE
OF CANADA LIMITED
Windsor, Ontario
 
Compliments of
INTERNATIONAL HAIR STYLES
Wigs — Postiges — Tinting — Perms
Manicures —— Personalized Cuts
Latest European Styles
36 Chatham St. E. Ph. 256-9331
 
CAMPUS RECREATION
2505 Wyandotte W.
Dial CL 6-3571
ﬁV/fmwé
OFFICE SUPPLY LIMITED
CLearwater 6-4553 I44 Pitt Street W.
BEST WISHES FOR THE FUTURE
COMMERCIAL
APPLIANCES, FURNITURE
co“
BEATTY WASHER STORE
I737 Walker Road
TELEVISION, STEREO
O71 Wyandotte St. E. 253-3557 W'NDSOR
 
CUSTOM ORNAMENTAL
IRON & FENCE CO. LTD.
Chain — Link Fencing
Residential — Industrial
357 South 256-8226
blondie cleaners
DRY CLEANERS — SHIRT LAUNDERERS
COLD STORAGE
909 Riverside Dr. E. at Parent —— Ph. 254-4364
COLAUTTI BROTHERS LIMITED
CONTRACTORS
CARPETS and DRAPERIES
WINDSOR
2490 McDougOII
Ph. 966-] I I I
CHATHAM, ONT.
325 Merritt Ave.
Ph. ELgin 4-0670
SARNIA, ONT.
280 Tecumseh St.
Ph. EDgewater 6-9232
Compliments
MORGAN PRECISION TOOLS
LIMITED
I823 Wyandotte St. E.
Dial 256-3436 and 252-5170
FARRELL'S PHARMACY LIMITED
I495 Tecumseh Rd. at Gladstone — Windsor
, Ont.
WINDSOR BODY & FENDER LTD.
I850 University Ave. W. Office 256—4953
M. F. Bernachi —— Harold Bernachi
COMPLETE COLLISION SERVICE
Custom Painting 8. Body Work
J. W. BRAITHWAITE INDUSTRIES LIMITED
EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
FOR WONDER BUILDING - ROOFING - SIDIN
G
BUILDING MAINTENANCE
RESIDENTIAL - COMMERCIAL . INDUSTRIAL
252-3180
700 WELLINGTON
.
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When you’re a pioneer starting your 150th year of activity
you have plenty to remember. Especially when you've made financial
history, like laying the cornerstone of this
 
.; ; 31 country's banking system—fifty years before Confederation.
: At this time we could be looking back on a long record of ach
ievement.
Instead, we're looking ahead—well ahead.
_‘ Canada's First Bank may be an old-timer but it has the
youngest outlook in banking.
pill
BANK OF MONTREAL
There are 9 B ofM OFFICES in
the WINDSOR AREA to serve YOU
; ,
. s
l
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Studem‘s GeT a Special Price
For Rem‘als at
JOE STILLER
256 PELISSIER
Brand new tuxedos for both weddings
andArTsBalI
Telephone 253-5612
FURS by ARPIN Co. ltd.
 
484 Pelissier 51‘. Windsor, O
nT.
RIVARD CLEANERS lIMITED
783 Wyando’rteE
&
SHIRT LAUNDERING — LEATHER REFINISHING
INSURED COLD STORAGE
3 HOUR SERVICE ON REQUEST
 
Architects — Engineers
Radio DispaTched Service
W'Ndsor. OHtGFIO
Call 254-1176
Branches at: Gateway—Plaza — Dorwin Plaza
Ambassador Plaza - K-Marf Plaza  
 YANAM‘OTO STUDIO
1692 Tecumseh Rd. E.
phone 253-2909
WINDSOR —— ONTARIO
 
DIXON. TOTTEN. BETHUNE
ASSOCIATES LIMITED
CONSULTING ENGINEERS
52 Cho’rhom ST. West
WINDSOR, ONTARIO
  
It pays to shop at
PEARL'S
Dress Studio Ltd.
520 Pelissier Phone 254-8888
Students receive special attention at
V A R S I T Y
Sports Centre Ltd.
7| Riverside Dr. West
(at Ouellette Ave.)
' athletic equipment
' school iackets
’ crests and lettering
"The Right Equipment for Every Sport"
   
things go
better
Wlth
 
Both Coca-Cola and Coke are registered trade marks
which identify only the product of Coca-Cola Ltd.
  
  
It’s funny how a little piece of paper can put you
in a whole new world
'V‘V \
. 53 M” -
  
Mme- ,..~, '
SO-f: ﬁ§§V§R
 
Getting your driVer'S license makes the WhOle Not for r
ides (although you like the feeling when
world a brighter place to live in. you give so
mebody a lift).
You can move. But for their lives
..And their property.
Without PeSterlng Mom or Dad to drive you. So don’t t
ake chances. Don’t try to prove any-
WithOUt depending 0" anybOdY 9159- thing when you d
rive—exceptthat you are qualified
But now a lot of other people are suddenly de- to do it.
pending on you. In every way.
PLYMOUTH Fury - PLYMOUTH Belvedere - DODGE - Coronet by DODGE
- VAL/ANT - CHRYSLER - FARGO & DODGE TRUCKS
45mCHRYSLER
CANADA LTD.
   
Craftsmanship in Construction
Fine buildings reflect the crafts and the skills of the men w
ho build them. That is why you will always
find top-notch tradesmen and supervision on Eastern pr
ojects.
We specialize in industrial, commercial and institut
ional construction and have a staff of civil and
mechanical engineers to supervise this work. When your b
uilding plans are marked “rush with care”
consult Eastern. We build across Canada.
EASTERamemsrsUCTION
TORONTO WINDSOR
   
    
HAWKESWOOD
GARAGE
lIMITED
COMPLETE COLLISION
SERVICE
“Pride in Workmanship
is our Trademark"
270 Erie ST‘ E. at MCDougaII
WINDSOR, ONTARIO
Phone 252-6511
BRIEN A. HORNBY
Director « Branch Manager
WAITE, REID & CO. LTD.
Members
The ToronTo S’rock Exchange - Canadian S‘rock Exchange
Vancouver S’rock Exchange
320 Pelissier, Windsor
Windsor 256-7853 — Derroif 963—8866
BUSINESS SKILLS
DeveIoped by
INDIVIDUAL, INSTRUCTION
DAY SCHOOL — NIGHT SCHOOL
WINDSOR BUSINESS COLLEGE
709 OueIIe’ne Ave. Ph. 253-492
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WILD STUDIO
PHOTOGRAPHERS
985 O’r’rowa ST.
2564538
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 i, ‘ DEPENDABIlITY AT McKINNON
Each year as newer and more modern automobiles are made available to
the Canadian public, McKinnon Industries, Limited take iustitiable pride in their
} contribution Towards making General Motors' cars the safest and most depend-
able cars on the Nation's highways.M
W
Ever since the Company's beginning in 1878 the name McKinnon has stood
for dependable products. In keeping pace with the changing times, McKinnon
, products have ranged from saddlery equipment to today's modern V8 engines.
i Technical know-how, manufacturing skill and the most modern equipment avail-
§ able makes McKinnon Industries the largest automotive parts manufacturer in
2 Canada.
McKINNON INDUSTRIES lIMITED
Subsidiary of
GENERAL MOTORS CORPORATION
ST. CATHARINES —— WINDSOR
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PHONE Bartlet, MucdonaId 8. Gow no.
254-255I OUELLETTE AVENUE AT THE RIVER
Open Daily 9 - 5:30; Thurs. and Friday until 9
WINDSOR'S FASHION AWARD WINNING
DEPARTMENT STORE
where young and old alike
find fashion at its best
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UNIVERSITY OF WINDSOR
and its
Federated and Affiliated Colleges
offer congratulations to the Class of '67
ASSUMPTION UNIVERSITY
CANTERBURY COLLEGE
HOLY REDEEMER COLLEGE
IONA COLLEGE
FACULTY OF APPLIED SCIENCE
FACULTY OF ARTS AND SCIENCE
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
FACULTY OF THEOLOGY
School of Fine Arts A
School of Law
School of Nursing
School of Physical Education
 l Compliments
of
I J. KOVINSKY & SONS
IIO Hill Street CL 4-5I88
 
BOND CLOTHES
THE STORE THAT CATERS TO THE
UNIVERSITY STUDENT
10% DISCOUNT ON ALL PURCHASES
368 Ouellette Ave. Phone 254-7878
  
    
POUPARD'S ESSO SERVICE
TWO LOCATIONS
Wyandotte & Patricia Phone 256—5036
University & Crawford Phone 256—5200
Windsor, Ontario
ELAINE ARNOLD
SCOTCH WOOL SHOP
BOUTIQUE
. Importers of Ladies Fashions » Tartans
Mohair Throws, Etc.
480 PELISSIER STREET
Phone 253-7142
Windsor, Ont. - Canada
Compliments of
STAFFORD FOODS lIMITED
Suppliers of Basic Food Materials to
Restaurants, Hotels, Institutional Cateterias
and Hospitals Across Canada
Head Office:
37 Hanna Ave, Toronto 3, Ontario
Local Representative:
Mr. R. Domm
Box 782, Kingsville, Ontario
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.
This year the Ambassador has
undergone radical changes. Stiff. 5~
posed pictures have been replaced Photography: Owen Ball
by a more flexible coverage I John Birchall
    
      
      
    
    
 
    
  
 
  
   
 
   
 
 
of activities on campus. John Doyle
- ‘ John Lozinski
Special tribute for the success Bob McCann
of the new format must go to - , Brent Sleightholm
the photo department. headed by
Owen Ball. and to copy writer Copy: Brian Kappler
Brian Kappler.
Class of '67: Camille Sbrissa
Grad editor Camille Sbrissa and Jean Lepine
Undergrad editor Christine.
Branigan also deserve special Underclassmen: Christine Braniga
n
thanks. as do all who contributed ' Lucille Marquis
even the slightest amount to
Ambassador '67. Advertising: John Goyeau
Brian Kappler
Jason Curoe
Angela Hrachoir. Editor. .
Ambassador '67
Produced By
Canadian Student Yearbooks Limited
Winnipeg, Manitoba
 LE 3.W51 b
led|,ser
Ambassador.
$011 780 414
University of Windsor Libraries
‘, ‘
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